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（3） a蛸と鶏肉の両方が入った食べ物 　　 　　 79名 77 .5%
      b蛸の代わりに鶏肉だけが入った食べ物　　23名 22 .5%







































































（8） a蛸の入っている丸い形の（何かの）生地で包まれたアイスクリーム       53名  52%
 b特に何も入っていない丸い形の（何かの）生地で包まれたアイスクリー ム  30名  29 .4%
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The aim of this paper is to clarify the semantic structures of naming some 
Japanese foods such as ‘Tako-yaki’, ‘Onigiri’ and ‘An-pan’. My analysis is based on the 
framework of the cognitive semantics, especially, prototype, scheme and metaphor. I 
apply these ideas to the analysis of the naming some Japanese dishes and discuss how 
we give names to them.
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